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Título: Diseño de un Programa de Orientación en valores para Educación Primaria. 
Resumen 
La orientación es un ámbito transversal a todo el currículo de Educación Primaria que incide positivamente en el desarrollo 
personal, académico y profesional de los estudiantes y que se sustancia en el aula mediante la acción tutorial. La educación en 
valores es un componente esencial en la formación de los alumnos que conforma el POAT de los centros. Además, en nuestro caso 
se añade una característica destacable como es la heterogeneidad de la población de nuestro alumnado de procedencia diversa. 
De ahí que dentro del ámbito de los valores nos hayamos inclinado por los de “Aprender a convivir” 
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Title: Designing of Orientation Program in values for Primary Education. 
Abstract 
Orientation is a cross-curricular area of the Primary Education Curriculum which positively influences the personal, academic and 
professional development of students. In this educational stage, orientation is expressed in the classroom through the tutorial 
action. Likewise, values education, which is explicitly mentioned in the Primary Education curriculum, is an essential component of 
students' training and it is one of the elements of POAT. Besides, in our case there is a significant feature to take into account: the 
heterogeneity of our students, who have a diverse origin. Hence within the scope of values, we have leaned towards “Learning to 
coexist”. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
El Trabajo Fin de Grado que presento lo enmarco en la tipología “Trabajos derivados de la experiencia desarrollada en 
prácticas externas” según se recoge en la “Guía para el desarrollo del trabajo fin de grado” de la Facultad de Educación. 
Dicho trabajo tiene como finalidad “Elaborar un Programa de Orientación Educativa en valores para Educación Primaria”  
dirigido al alumnado de 6º curso de esta etapa educativa. El Programa se lleva a cabo en el el “Centro de Enseñanza Ave 
María - San Cristóbal” de la ciudad de Granada. 
2. MARCO TEÓRICO DEL PROGRAMA 
2.1. Estado de la cuestión 
Los programas de orientación surgen como alternativa al Modelo de Servicios con la finalidad de introducir la 
orientación en los centros y aulas. Los servicios actúan desde una zona y sólo con alumnado que presente necesidades 
específicas de apoyo educativo. A través del Modelo de Programas, la orientación entra en los centros y aulas y no se ve 
como ajeno al currículo del alumno, sino como una manera efectiva de favorecer su desarrollo integral. En palabras del 
profesor Rodríguez Espinar (1996) los programas representan la mejor estrategia para considerar que la orientación es 
una actividad que forma parte de la formación del alumnado. Para Delgado Sánchez (2004: 18) las características mas 
destacadas de los Programas de orientación son las siguientes: 
 Están basados en las teorías del desarrollo humano. 
 Se centran en desarrollar competencias de los alumnos y no en remediar sus déficits. 
 Tienen un componente curricular. 
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 Están integrados en el currículo escolar como un componente más de la formación del alumnado. 
 Se conciben bajo una propuesta de equipo. 
 
Igualmente, autores como Álvarez González (2006); Bisquerra Alzina (2012); o Santana Vega (2009), se han ocupado de 
especificar las características del Modelo de Programas, identificar los elementos para su elaboración, y señalar sus 
ventajas e inconvenientes. 
Así mismo, y basándose en estos autores se han diseñado programas con la finalidad de intervenir en la realidad 
educativa de los centros y alumnado de Educación Primaria. Entre otros, destacamos: Brújula. Programa comprensivo de 
orientación educativa para la Educación Primaria (Delgado, J. A.). Emociónate (Soldevilla, A.). Programa de acción tutorial 
(García Nieto, N. y otros). Ser, convivir, y pensar: acción tutorial en Educación Primaria. (Madorran, M. J.). 
Para la comprensión y la puesta en práctica de este Programa, primero debemos entender que es un aula. Un aula es 
un espacio de convivencia entre personas, es un espacio muy especial, porque en ese espacio que es ajustado, los 
alumnos pasan mucho tiempo durante un curso académico y ahí se van a producir de manera inevitable muchos contactos 
interpersonales entre alumno-alumno y alumno-profesor. Esos contactos continuos que generan roces, a veces insípidos, 
ni positivos ni negativos; otras veces serán roces dulces, de compañerismo, armonía, empatía, y otras veces serán roces 
amargos en forma de conflictos como abusos, menosprecio, marginaciones, etc. Sobre esos roces, que a veces pueden ser 
muy hirientes y pueden dejar huella. los profesores tenemos mucho que hacer.  
El conjunto del profesorado tenemos la obligación de mejorar el clima del aula para aumentar las posibilidades de 
impartir clase con eficacia y eficiencia. Por lo tanto, los docentes tenemos la obligación de gestionar las relaciones 
interpersonales que se producen entre los alumnos. El resultado será un clima proclive a la convivencia, al trabajo escolar 
y a la mejora del rendimiento. 
La orientación educativa ha dejado de ser una acción mera y exclusiva de psicólogos, pedagogos y psicopedagogos, lo 
que ha dado paso a que sean los maestros los encargado de llevar a cabo la orientación a través de la acción tutorial en su 
grupo aula, convirtiéndose así en una función docente primordial, aunque coordinada y asesorada por los responsables de 
equipo de orientación educativa de la zona (EOE), lo que la convierte en una tarea colaborativa el hecho de llevar a cabo la 
orientación y la acción de forma conjunta. 
“Aprender a convivir” es uno de los cuatro pilares en los que se debe estructurar la educación para el siglo XXI (Delors, 
2006). Su objetivo es formar parte, junto con la familia, en todo el proceso formativo del alumno, que se enseñe a convivir 
a nuestros alumnos, dotándoles de las habilidades sociales indispensables para que obtengan un pleno desarrollo social y 
personal. Igualmente señala (1996, pp: 104) que “la educación tiene una doble misión: enseñar la diversidad de la especie 
humana y contribuir a una toma de conciencia de las semejanzas y la interdependencia entre todos los seres humanos”. 
Convivir significa vivir unos con otros en base a unas determinadas relaciones sociales y a unos códigos valorativos, 
forzosamente subjetivos, en el marco de un contexto determinado. (Jares, 2002). 
Para Grande, M.C. (2010, pp: 154) “la convivencia constituye unos de los aspectos más importantes en las relaciones 
humanas. Como manifestación natural de estas relaciones pueden surgir desavenencias, desacuerdos, comunicación 
inadecuada, etc. Que pueden dar lugar a conflictos interpersonales; por tanto, vivimos en una sociedad donde los 
conflictos, a veces, se resuelven violentamente y, aunque las situaciones violentas aparezcan de forma aislada, no 
podemos negar que existan”. 
Buendía Eisman (2014: 195) señala que “ante el planteamiento de por qué trabajar la mejora de la convivencia y la 
participación democrática de toda la comunidad educativa, existe una respuesta unánime por parte de la sociedad y las 
comunidades educativas”. 
Por otra parte la convivencia en los centros es una temática que preocupa al Gobierno al punto de diseñar para todo el 
territorio nacional “Un Plan Estratégico de Convivencia Escolar” (2015), dirigido a familias, alumnado y profesorado. 
En este sentido, autores como Díaz-Aguado, (2005); Del Rey y Ortega, (2001) indican la necesidad de programas de 
ayuda entre iguales y de prevención de la violencia que incorporen la dimensión moral y afectiva en sus propuestas de 
actuación. La atención educativa en la convivencia debe contemplar los sentimientos, emociones para educar en valores 
democráticos, morales, de tolerancia y respeto intercultural.  La optimización de las relaciones interpersonales, el 
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aumento de la comunicación y las conexiones de amistad entre grupos de alumnos acrecienta la integración cultural y 
disminuye los problemas sociales que evitan situaciones de riego de exclusión social o aislamiento.  
La importancia de un buen Programa de orientación para una convivencia basada en valores percibe cada vez más 
importancia debido a las necesidades y retos que debemos responder hoy en día en la actual sociedad del conocimiento. 
Más aún, cobra mayor importancia si dirigimos e impartimos unas enseñanzas que intenten resolver y responder a las 
necesidades dirigidas a la población más marginada social y culturalmente que nos rodea en la actualidad. Tourián López 
(2008, pp: 261) indica que “la educación en valores y la comunicación intercultural se convierten en referentes de la 
formación para la convivencia pacífica, con sentido interdisciplinar que afecta de manera compartida a familia, escuela y 
sociedad civil”. 
La violencia escolar que se genera en los centros a día de hoy es un problema grave que debemos de poner freno 
cuanto antes. Los insultos entre alumnos, los motes de unos alumnos a otros conducen a un maltrato verbal, que con el 
paso del tiempo y sin ningún programa de intervención y corrección pueden dar paso al maltrato físico. Las intimidaciones 
por parte de algunos alumnos que creen tener una cierta superioridad sobre el resto debido a ciertas circunstancias 
contextuales relacionadas con el lugar y el entorno en el que se relacionan, como por ejemplo las rencillas entre familias, 
son posibles causas de este problema. Los conflictos y problemas que surgen a lo largo de la jornada escolar es un hecho 
que se establece de forma intrínseca en las relaciones interpersonales entre el alumnado que pone de manifiesto la 
ausencia de bueno hábitos y valores. Delors (1996: 105) indica que “el enfrentamiento, mediante el diálogo y el 
intercambio de argumentos, será uno de los instrumentos necesarios de la educación del siglo XXI”. 
Algunos alumnos tienen la necesidad de sentirse superiores al resto. Es importante hacerles ver a esos alumnos que los 
malos hábitos y comportamientos que muestran se debe a la inseguridad que guardan en su interior. Como se siente 
inseguros necesitan adquirir seguridad mediante la amplificación de los rasgos que los diferencian ridiculizando estos y 
amenazando o llamando la atención tanto de los compañeros como de los profesores. Otro alumnos, observando las 
malas prácticas de sus compañeros, le llevan también a imitarlas, a dejar que ocurran sin denunciarlo por miedo a que 
también puedan ser ellos mismos los afectados por esas actuaciones de los alumnos disruptivos. El reto es concienciar a 
los alumnos a que las conductas inadecuadas no les hace mejores ni superiores a los demás porque si realmente lo fuese 
no cometería esos actos. Hay que educar en el respeto a los demás, en la defensa de los más débiles, tenemos que 
convertir a los alumnos en héroes que defiendan la libertad y los derechos de todas las personas que conviven en el centro 
y fuera de él. 
2.2. Fundamentación legal 
Nuestro sistema educativo actual se rige por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación (LOE), y por la Ley 
Orgánica, 8/2013, de 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que la modifica. La orientación y la 
tutoría son ámbitos que han adquirido una importancia relevante en ambas leyes. Dichas leyes, y en lo que respecta a 
estos dos ámbitos, son desarrollados y concretados en la normativa específica de nuestra Comunidad Autónoma. Así  
 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de educación (LOE), especifica en sus “Principios” la transmisión y puesta 
en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la colaboración democrática, la 
solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia (art. 1.c). 
 Igualmente, la LOE; y respecto a sus “Fines” destaca la educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad 
dentro de los principios democráticos de ciudadanía, la prevención de conflictos, y la resolución pacífica de los 
mismos (art. 2.c). 
 La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), destaca en el artículo 
18 dentro del capítulo III “Currículo y distribución de competencias” que en el conjunto de la etapa, la acción 
tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo del alumnado. Así mismo,   y en su “Preámbulo”, 
aparecen referencias concretas a la orientación del alumnado como las siguientes: 
o Encauzar a los alumnos hacia trayectorias académicas adecuadas. 
o Facilitar las mejores opciones de desarrollo personal y profesional. 
o Orientan a los alumnos con problemas de rendimiento académico para que no abandonen el sistema 
educativo. 
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o Favorecer las posibilidades de desarrollo de los alumnos más desfavorecidos. 
 Del mismo modo, el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Primaria, en el artículo 9 “Proceso de aprendizaje y atención individualizada”, nos afirma que “La 
acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo del alumnado”. 
 El Decreto 328/2010, de 13 de julio, del Reglamento Orgánico de los Colegios de Primaria, recoge en su art. 22 “El 
Plan de Convivencia del Centro”. 
 El Decreto 97/2015, de 3 de mayo, que estable “el currículo y la ordenación del currículo de la Educación Primaria 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía” destaca:  
o La prevención y resolución de conflictos y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida 
responsable en una sociedad libre y democrática” (art. 5.5.). 
o La acción tutorial y la orientación contribuyen a la personalización e individualización de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje favoreciendo el desarrollo integral del alumnado (Preámbulo).  
o La tutoría y la orientación forman parte de la función docente. Los Colegios programarán el desarrollo de 
la acción tutorial que será recogida en el Plan de Orientación y Acción Tutorial. La tutoría personal del 
alumnado y la orientación psicopedagógica constituyen un elemento fundamental en la ordenación de la 
etapa. La acción tutorial orientará el proceso educativo, individual y colectivo del alumnado (art. 19). 
o La acción tutorial es una tarea colegiada ejercida por el Equipo Docente del grupo de alumnos y alumnas 
(art. 20). 
o La acción tutorial orientará el proceso educativo, individual y colectivo del alumnado” (art. 19.3). 
 
3. EL CONTEXTO GENERAL DONDE SE UBICA EL CENTRO 
3.1. Descripción del contexto 
Recostado sobre una altiva loma de unos 700 a 800 metros sobre el nivel del mar y frente a la colina que sostiene a la 
Alhambra nos encontramos con unas de las señas de identidad de la ciudad de Granada, el afamado barrio del Albaicín, 
que cuenta con una población de unos 8.277 habitantes, por lo que reúne un 3,56 % de la población de Granada. El barrio 
nos adentra a través de calles sinuosas, plazas luminosas, aisladas e íntimas; cármenes e iglesias, que muestran la historia 
y el arte de este preciado lugar considerado por la Unesco como un bien del Patrimonio de la Humanidad debido a su gran 
belleza y herencia cultural. 
 
           
 
El Albaicín perdió en gran medida su población alrededor de los años sesenta y setenta, sobre todo la población joven a 
causa de la necesidad de encontrar un oficio. En la actualidad, esta tendencia no sigue aumentando pero no por la 
proliferación de puestos de trabajo ni por efecto de la natalidad, sino por un recambio de la población de las distintas 
áreas a través de la incorporación de grupos sociales superiores seducidos por las actuaciones de recuperación, ya sea del 
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tipo inmobiliario como urbano, a este hecho se le conoce como proceso de gentrificación. La realidad del Albaicín es 
contradictoria, ya que mientras desciende la población tradicional, aparecen nuevos pobladores por parte de la nueva 
burguesía y las nuevas clases medias ilustradas que buscan en este barrio algo más que un espacio para vivir. Este suceso 
está provocando que el barrio del Albaicín muestre en su seno grandes desigualdades entre estos nuevos pobladores con 
gran capacidad adquisitiva y las grandes dificultades de los habitantes jóvenes de clase baja para constituir su residencia 
en la zona. 
La principal fuente de actividad económica está destinada al sector terciario que representa el 89,06% de la actividad 
de la zona, frente al secundario que supone el 10,79%. El 77% de los hombres del barrio trabajan por cuenta ajena y 23% 
restante son empresarios, profesionales o trabajadores por cuenta propia. La ocupación del 42% de las mujeres se lleva a 
cabo en las tareas del hogar; mientras que del 58% sólo el 10% son empresarias profesionales o trabajadoras por cuenta 
propia. El resto son trabajadoras por cuenta ajena. Haza Grande es un barrio colindante al barrio del Albaicín formado por 
viviendas sociales, las cuáles cuentan con una gran presencia habitantes de etnia gitana. La población está formada por 
personas que pertenecen a clases sociales bajas y grupos marginales con alto nivel de conflictividad y nivel instructivo 
bajo. 
3.2. Descripción del Centro 
Las escuelas del Ave-María aparecen a partir del siglo XIX gracias al empeño del fundador D. Andrés Manjón de crear la 
primera escuela de Formación Profesional de Granada donde se impartirían a través de serie de talleres las enseñanzas de 
los distintos oficios como albañilería, carpintería para los jóvenes de la zona. El centro de Enseñanza Ave-María San 
Cristóbal aparece en 1926 tras los trabajos de restauración del templo de San Cristóbal. Contará las primeras 
dependencias educativas tantos para niños como para adultos. Será a partir de 1960 cuando se busque un lugar idóneo, 
entre la muralla nazarí, carretera de Murcia y huerta de la Alberza donde se construya el edificio definitivo que tenemos 
en la actualidad. 
A partir de año 2000, los centros de Primaria y el de Formación Profesional se adhieren en uno solo, el C.E. Ave María 
San Cristóbal, que atiende a alumnos de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y 
Formación Profesional, y cuenta con Programas de Educación Especial, Programas de Transición a la Vida Laboral y 
Formación Profesional para el Empleo. 
La metas educativas que persigue el centro se centran en una misión basada en la pedagogía de D. Andrés Manjón:  
 Enseñanza individualizada. 
 Colaboración con las familias.  
 Formación de buenos ciudadanos y buenos profesionales que sean capaces de transformar la sociedad y 
adentrarse en ella con garantías de éxito.  
 Desarrollo de valores como responsabilidad en el trabajo, respeto con los alumnos, familias y 
compañeros, vocación de servicio y trabajo en equipo.  
La “Educación en valores” es una prioridad del Centro. Los principales valores y actitudes relacionados con el Programa 
que llevo a cabo son: el respeto, base de las relaciones humanas y las habilidades sociales; la convivencia, valor 
indispensable para el proceso de enseñanza-aprendizaje, que para ello el centro cuenta un Plan de Mejora de la 
Convivencia que se detalla a continuación; y la solidaridad, valor referencial siguiendo el compromiso de D. Andrés 
Manjón con los más desfavorecidos, con una sensibilización ante la injusticia y la marginación social. 
El centro cuenta con un Plan de Mejora de la Convivencia que responde según el comportamiento de algunos alumnos 
disruptivos.  
 La primera medida que se toma es el cambio de ciclo: el alumno pasa un determinado tiempo en otra aula de 
diferente ciclo siempre y cuando no haya ningún familiar presente cursando el curso correspondiente. Si persigue 
el mal comportamiento.  
 La segunda medida que se establece es la estancia en un aula de convivencia donde permanece aislado con el 
resto de alumnos con conductas, actuaciones inadecuadas.  
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 La última medida y si la conducta persiste inadecuada se procede al ingreso en aldeas infantiles durante el 
periodo de expulsión que decrete el centro a través del mutuo acuerdo entre padres y alumno. El programa de 
educación en valores “Párate a Pensar” de esta ONG fomenta la educación para el desarrollo sostenible y 
solidaridad. 
3.3. Perfil y diversidad del alumnado 
En el aula conviven alumnos de diferentes culturas debido a las distintas etnias y religiones de procedencia de los 
alumnos. Este hecho muestra la gran heterogeneidad del alumnado que se hace palpable en los usos del habla, el 
vestuario, etc. El alumnado, casi en su práctica totalidad, pertenece al barrio del Albaicín, de clase social baja y media-baja, 
y un grupo reducido de alumnos de clase media y alta que habitan en los cármenes y urbanizaciones de reciente 
construcción.  
Otro grupo de alumnos procedentes del barrio de Haza Grande en su mayoría, crecen en un contexto de exclusión y 
marginalidad. También existen un colectivo de alumnos gitanos que llevan escolarizándose en el centro desde varias 
generaciones. Y por último también existe un grupo de alumnos autóctonos de cultura musulmana que residen en el 
Albaicín y que gozan de un nivel económico y cultural medio y alto.  
El 85% de los alumnos se integran en familias estructuradas con ambos progenitores viviendo en la actualidad con el 
menor. El 15% de alumnos restantes viven en familias monoparentales o en situación de acogida institucional. 
Debido al carácter y la personalidad de la zona, la vida en el centro acusa estas particularidades de forma positiva y 
negativa. Por un lado la escuela se ve de un punto de vista familiar y por el otro se resaltan las disputas y los problemas 
que puede haber entre familias de los alumnos. La implicación de la mayoría de familias es escasa, lo que dificulta el logro 
de los compromisos educativos y la convivencia entre los miembros de las familias y el cuerpo docente. 
Existe un alumno inmigrante procedente del Magreb. Este alumno presenta una mayor dificultad de integración en el 
centro debido a que ha estado dos años sin escolarizar. El Equipo Educativo está haciendo todo lo posible para que 
continúe con el programa y alcance las competencias necesarias, progrese su socialización e integración en el centro. 
 
4. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
4.1. Planificación 
Dado que estoy realizando las prácticas en este Centro, tratando con la tutora, y dadas las características del alumnado, 
vimos la necesidad de llevar a cabo este Programa, en la convicción de que mejoraría la convivencia en el aula. Los 
destinatarios son los 24 alumnos de 6º curso que conforman el grupo-aula, y el mismo lo implemento yo, con ayudas y 
colaboraciones puntuales de la tutora que me acompaña en el aula observando mi intervención, corrigiendo tareas que 
considera oportunas. Igualmente quiero especificar que las familias son conocedoras de que el Programa se está llevado a 
cabo con sus hijos. 
Su desarrollo se implementa durante los meses de marzo, abril y medio mes de mayo, durante 10 sesiones, en horario 
específico de tutoría, a razón de una hora semanal. 
4.2. Diseño 
4.2.1. Meta 
Favorecer la convivencia del grupo aula a través de valores de solidaridad, colaboración, igualdad de género y respeto 
mutuo. 
4.2.2. Objetivos 
 Reconocer el valor del respeto como instrumento de colaboración para una convivencia en armonía. 
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 Eliminar las discriminaciones que conllevan desigualdades estructurales entre hombres y mujeres. 
 Favorecer la solidaridad entre los alumnos a través de acciones concretas de apoyo y acompañamiento en el 
aspecto humano y material. 
 Erradicar las formas de discriminación y violencia de género poniendo fin a todo tipo de prácticas y actitudes 
nocivas. 
 Colaborar entre iguales para mejorar el valor de la amistad como medio de crecer integralmente con otras 
personas. 
 Concienciarse de los mecanismos que llevan al alumnado a cometer actos de menosprecio hacia sus compañeros. 
 Aceptar la convivencia y las relaciones entre el grupo a través de la autoestima la empatía, el respeto y la 
solidaridad. 
4.2.3. Contenidos 
1. Las habilidades sociales: el respeto a los demás 
2. La colaboración en la familia: ayudar en casa. 
3. La solidaridad: el mercadillo solidario. 
4. Discriminación de género. 
5. La amistad entre iguales. 
6. Resolución de conflictos. 
7. Los valores sociales de convivencia. 
4.3. Implementación 
Mediante la implementación del Programa desarrollamos las actividades en el aula a través de unas orientaciones 
metodológicas adecuadas para su mejor comprensión. En el (anexo 1) presentamos las actividades que trabajan los 
alumnos en el aula. Igualmente en el (anexo 2) expongo cómo desarrollo cada una de las diez sesiones de las que consta el 
Programa. 
Los docentes debemos de ser conscientes del valor que poseen los recursos didácticos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Una adecuada selección de recursos materiales y humanos ofrecerá un enfoque más dinámico y divertido 
para favorecer el aprendizaje de valores que mejore la convivencia en el aula. Los recursos utilizados deben estar 
completamente adaptados a nivel del alumnado al que va dirigido. El éxito del programa no depende de la cantidad de 
recursos de los que se disponga, sino de elegir con inteligencia los recursos y los materiales propios diseñados para el 
programa con el fin de que despierten en los alumnos el interés y la motivación que el tutor busca alcanzar con este 
programa.  
4.3.1. Recursos 
Los recursos del Programa cumplen las finalidades de que los alumnos lleguen a comprender mejor los contenidos y 
cómo éstos realizan las actividades. Expongo a continuación los recursos que he utilizado en el Programa: 
 MATERIALES CONVENCIONALES 
- Materiales fotocopiados e impresos, guitarra, poesía, canción, música. 
 TABLEROS DIDÁCTICOS 
- Pizarra clásica, pizarra digital. 
 MATERIALES MANIPULATIVOS 
- Recortables, cartulinas. 
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 MATERIALES SONOROS 
- Guitarra, audio. 
 MEDIOS AUDIOVISUALES 
- Video. 
 NUEVAS TECNOLOGÍAS 
- Recursos TIC. 
 RECURSOS HUMANOS 
- Tutora del curso, Psicopedagogo del centro. 
4.3.2. Orientaciones metodológicas 
Una buena propuesta de actividades debe cumplir un serie de requisitos metodológicos para llevarla a cabo de forma 
efectiva. Poseer estos requisitos va a ser determinante en gran medida en los resultados de la propuesta del programa. 
Las orientaciones didácticas facilitarán la comprensión del programa y servirán al profesor como guía en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. El docente debe mostrar una actitud positiva y la voluntad de realizar la propuesta de actividades 
con voluntad y energía para alcanzar los objetivos que se pretenden a través de los contenidos propuestos. Hay que 
conectar las actividades con los intereses y motivaciones del alumnado si aspiramos a lograr la meta propuesta. 
El aula es el centro de acción donde se debe crear el ambiente idóneo para el aprendizaje de valores de convivencia 
como parte de desarrollo integral del alumno en su proceso formativo. Por lo tanto, se tendrá en cuenta las aportaciones 
de la tutora en la puesta en práctica del programa ya que es la máxima conocedora del contexto en donde se ubica la 
acción educativa. 
Para la correcta implementación del programa ha de tenerse en cuenta el cronograma de actuación. El programa 
cuenta con diez sesiones de trabajo a implementar a razón de una hora de trabajo aproximadamente, que puede variar 
dependiendo de las necesidades de cada propuesta. Las sesiones de trabajo cuentan con una o dos actividades, las cuáles 
se pueden implementar de modo no secuencial ya que las tipologías de las actividades son independientes aunque se 
encuadren dentro del mismo marco temático. 
Cada una de las actividades de aula requiere de los recursos correspondientes a las necesidades de aprendizaje que se 
precisen. Para la correcta implementación de las actividades, el programa cuenta con la descripción y el desarrollo de las 
sesiones de trabajo. Además, cada sesión dispone de los anexos necesarios, ya sean como herramientas de ayuda o como 
parte del desarrollo de las mismas. De cualquier modo, a falta de recursos, toda actividad se puede desarrollar 
adaptándose al contexto escolar donde se desarrolla el programa. 
4.4 Evaluación 
4.4.1. Conceptualización 
A lo largo de este trabajo hemos puesto de manifiesto que los programas no son intervenciones que se improvisan; sino 
que se planifican de manera coherente para producir efectos positivos en el alumnado. Sanz (1996: 59) destaca tres 
razones por las que hay que evaluar un Programa: 
a. Comprobar que el Programa esta dando los resultados esperados. 
b. Mejorar el Programa. 
c. Tomar decisiones. 
Nosotros, y partiendo de este autor, hemos tomado en consideración las dos primeras razones, puesto que las 
decisiones sobre el Programa quedarán sin efecto dado que mis prácticas en el Centro finalizan este curso. En base a los 
resultados obtenidos aporto el “Informe” correspondiente. 
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4.4.2. Momentos 
Consideramos la intervención mediante programas como un proceso continuo, por lo que contemplamos en el mismo 
tres momentos para su evaluación. 
 
INICIO 
Para llevar a cabo el Programa se informó previamente de los procedimientos de actuación y de la propuesta de trabajo 
a la tutora del curso de 6º de Primaria, que cumple además, con las funciones de coordinación de la etapa de Educación 
Primaria. El compromiso dará cuenta durante el tiempo del periodo de prácticas en el centro docente donde se lleva a 
cabo el programa. La preparación de las sesiones se llevó a cabo durante los dos primeros meses de prácticas, los cuáles 
sirvieron de observación y análisis del la población y el contexto del aula. 
 
DURANTE 
En el desarrollo del programa se pueden señalar aspectos relacionados en lo que respecta al desarrollo del mismo. En 
relación al tiempo del proceso y a lo largo de la puesta en práctica de las sesiones se han encontrado dificultades e 
inconvenientes en la duración de las mismas. Varias de ellas se han tenido que implementar en más de un día. También, 
algunas de las actividades ha sufrido un parón que ha tenido que ser retomado en otro día, y otras que, simplemente no 
han despertado el interés suficientes por parte de alumnado al que iba dirigido. 
 
 
FINAL (Informe) 
Una vez concluidas las sesiones de trabajo se pone en valor el llevar a cabo un programa de convivencia en el tiempo de 
tutoría. Para ello aplicamos una “escala de evaluación del programa” al alumnado para comprobar si el Programa ha dado 
los resultados esperados y una “escala de aplicación del programa” al profesor para analizar los aspectos significativos del 
desarrollo del Programa. Por último, se realizará el informe correspondiente en base a los resultados obtenidos de las 
diferentes escalas. 
4.4.3. Criterios 
 Reconoce el valor del respeto como instrumento de colaboración para una convivencia en armonía. 
 Elimina las discriminaciones que conllevan desigualdades estructurales entre hombres y mujeres. 
 Favorece la solidaridad entre los alumnos a través de acciones concretas de apoyo y acompañamiento en el 
aspecto humano y material. 
 Erradica las formas de discriminación y violencia de género poniendo fin a todo tipo de prácticas y actitudes 
nocivas. 
 Colabora entre iguales para mejorar el valor de la amistad como medio de crecer integralmente con otras 
personas. 
 Se conciencia de los mecanismos que le lleva a cometer actos de menosprecio hacia sus compañeros. 
 Acepta la convivencia y las relaciones entre el grupo a través de la autoestima la empatía, el respeto y la 
solidaridad. 
4.4.4. Procedimientos e instrumentos 
Para comprobar si el Programa ha dado los resultados esperados en relación con el alumnado aplicamos una “escala de 
evaluación del Programa” (Anexo 3). Para analizar aspectos significativos del desarrollo del Programa he utilizado una 
“escala de aplicación del Programa” del (Anexo 4). 
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4.4.5. Informe de valoración del programa 
Este informe muestra la estimación del clima de convivencia alcanzado en relación a la valoración de las situaciones de 
convivencia en el aula producidas  mediante la implementación del Programa de Orientación Educativa. La intervención se 
lleva a cabo en el Centro de Enseñanza Ave María – San Cristóbal con la intención de comprobar que el Programa ofrezca 
los resultados que se esperan y mejorar el Programa en las partes donde se detecten las posibles problemáticas que 
puedan surgir durante su desarrollo. 
Para ello, y después de desarrollar las actividades en el aula, los 24 alumnos de 6º curso de Educación Primaria han 
realizado un cuestionario en el que aplicamos una “escala de evaluación de Programa” para comprobar la eficacia del 
Programa. También se aplica una “escala de aplicación al Programa” al profesor para estudiar los aspectos significativos 
del desarrollo del Programa. 
En base a los resultados obtenidos en la “escala de evaluación del Programa” que se aplica al alumnado podemos 
afirmar que el 63% de los alumnos “siempre” pone en valor el respeto como instrumento de convivencia mientras que el 
47% restante solo “a veces” o “casi siempre”, el 95% secunda a favor de la igualdad entre hombres y mujeres y en torno al 
80% de los alumnos la solidaridad es un elemento fundamental en la vida en el aula. Con respecto a las formas de 
discriminación y violencia de género, el 52% afirma que “nunca” lleva a cabo este tipo de prácticas y actitudes mientras 
que 48% restante manifiesta que solo “a veces”. El valor de la amistad y la confianza entre iguales se refleja en los 
resultados de forma dispar entre los alumnos,  el 55% opina que “siempre” está presente, el 22% opina que “casi siempre” 
y el 23% que solo “a veces”. En relación a los actos de menosprecio que se producen en el aula, el 90% declara que 
“nunca” cometen dichas acciones hacia sus compañeros. 
En base a los resultados obtenidos en la “escala de aplicación del Programa” que se aplica al profesor se puede 
certificar que: en referencia al clima afectivo y relacional, la relación entre los alumnos y el profesor ha sido buena y 
cordial, los alumnos han estado cómodos en las sesiones de trabajo aunque algunos de ellos no hayan participado 
activamente por miedo a la equivocación. El funcionamiento y la organización del grupo ha sido la correcta, no se han 
observado dificultades en la realización de las actividades. El uso del los espacios ha sido el adecuado, no obstante, la 
ordenación del aula requiere de mejora para el desarrollo de las sesiones. Los alumnos poseían los conocimientos previos 
sobres los contenidos propuestos y la mayoría de ellos han mostrado interés y motivación aunque alguna actividad no ha 
despertado el interés deseado. Los recursos y materiales se han utilizado de forma correcta y se han disfrutado en su 
totalidad. La duración de las actividad ha sido excesiva ya que algunas de ellas han necesitado de varias sesiones para su 
realización, sin embargo, el ritmo de éstas si fue el idóneo. Por último, en lo que respecta a la mediación del profesor con 
el alumnado podemos afirmar que ha sido la correcta ya que el profesor ha intervenido a lo largo de las sesiones y ha 
interactuado con los alumnos. 
Las actividades planteadas durante las sesiones de trabajo han sido en gran medida un éxito. El planteamiento ha 
funcionado bien con el alumnado influyendo de forma positiva en las relaciones interpersonales entre alumnos y entre 
alumnos y tutor. Trabajar y educar en valores con los alumnos de forma motivadora y dinámica es fundamental para 
aprender a ser buenos ciudadanos que convivan en una misma sociedad plural, multicultural y diversa.   
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ANEXOS 
ANEXO 1 
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ANEXO 2 
DESARROLLO DE LAS SESIONES 
 
SESIÓN 1 
 
El tutor/a repartirá a los alumnos la ficha “¿Cómo nos comportamos?”, donde aparece una canción 
de Antonio Flores basada en la tolerancia, el respeto, etc., con huecos donde deberán incluir las 
palabras que faltan. El tutor cantará y tocará la canción para que rellenen los huecos vacíos. Después, 
se analizará la canción estrofa por estrofa hasta obtener un resumen y unas conclusiones de la misma. 
Al finalizar la sesión, los alumnos cantarán la canción con el profesor. Durante la sesión, el tutor/a 
también repartirá a los alumnos la ficha “Coincidir, discrepar… ¡Qué dilema!” basada en las habilidades 
sociales y centrándose en el respeto. En ella, deberán incluir acciones que realizan y actitudes que 
muestran diariamente con respecto a la convivencia con las personas de su entorno. 
 
SESIÓN 2 
 
El tutor/a repartirá la ficha “Aprender a convivir” a todo el grupo. En ella se muestra un listado de 
tareas que se realizan en el hogar en el día a día. Los alumnos deberán escribir los nombres de todos 
los miembros de la familia. Junto a cada tarea, los alumnos deberán anotar el nombre del familiar que 
realiza la tarea habitualmente. Después de completar el formulario, deberán sumar los puntos de cada 
familiar. Finalmente pondremos en común los resultados obtenidos. El tutor realizará preguntas como: 
¿quién es el familiar que realiza la mayoría de las tareas del hogar?, ¿cuántas tareas del hogar realizáis 
en vuestra casa?, ¿es equitativo el trabajo doméstico que se realiza en el hogar con respecto a todos 
los familiares?. Por último, se realizará un debate de cómo sería un reparto justo de las tareas para 
todos los miembros de la familia. 
 
SESIÓN 3 
 
El tutor/a repartirá la ficha “¿Desiguales? No, gracias” a cada uno de los alumnos. La actividad está 
directamente relacionada con la discriminación por razón de género así que  será necesario realizar 
una explicación en referencia a esta cuestión. Los alumnos deberán realizar un ejercicio relacionado 
con las profesiones y las personas que desempeñan los trabajos que se proponen y otro ejercicio en el 
que se plantean una serie de frases cotidianas para que las analicen y marque si están de acuerdo o no 
con ellas según sea su grado de identificación con las mismas. Terminaremos la sesión a través de una 
puesta en común conforme a las respuestas de los alumnos. 
 
SESIÓN 4 
 
El tutor/a requerirá al alumnado que pienses sobre objetos, juguetes, libros, etc., que tenga en casa 
y que no usen, ya sea porque no los necesiten o porque se han cansado de ellos y que los traigan a 
clase. Se les hablará sobre la ONG “Aldeasa SOS” que trabaja conjuntamente con el colegio y se 
mantendrá un debate sobre la solidaridad en el que se analice y comprenda el significado de ser 
solidario para que sean capaces de construir y poner en práctica a lo largo de su vida este valor tan 
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importante. Para ello se repartirá la ficha “Mercadillo solidario”. Los juguetes que traigan serán 
donados a la ONG con la que trabaja el colegio. También se repartirá la ficha “Solidaridad, sí” donde 
aparece un artículo de un periódico en referencia a una mujer que realiza actividades de ocio para 
discapacitados psíquicos. La ficha plantea a los alumnos una serie de preguntas que tendrán que 
responder. 
 
SESIÓN 5 
 
El tutor/a solicitará a los alumnos que se separen entre niños y niñas. Las niñas formarán un círculos 
con sus sillas en el centro de aula. Los niños deberá permanecer en silencio. Se formulará preguntas a 
las niñas relacionadas con situaciones en las que haya ocurrido algún hecho discriminatorio por ser 
mujer, situaciones que se hayan sentido discriminadas por un niño, etc. Las mismas preguntas se harán 
a los niños con las niñas escuchando. Al acabar la actividad, se pedirá a todo el grupo que cierre los 
ojos y se les preguntará como se han sentido en la actividad, que han descubierto sobre los 
compañeros de la clase, si ha sido útil lo que han escuchado de su compañeros, etc. Para esta sesión se 
necesitará la ficha “Role-Playing contra el sexismo”. 
 
SESIÓN 6 
 
El tutor/a traerá una cartulina con un árbol dibujado con todas las ramas vacías y lo colocará en una 
de las paredes del aula. Se les repartirá a los alumnos una serie de cartulina para escribir una palabra 
positiva que promueva la amistad entre sus compañeros y la pegarán en el árbol. Después el profesor 
repartirá la ficha “El árbol de la amistad” y pedirá a sus alumnos que dibujen una hoja de un árbol y 
que escriban la palabra que han colocado en el árbol. A continuación, cada alumno realizará una breve 
exposición sobre el porqué de la palabra que han escrito y lo expondrán a sus compañeros. También 
trabajaremos con la ficha “Nos relacionamos” la cuál ofrece una serie de cuestiones referidas a la 
amistad y que deberán reflexionar y responder. 
 
SESIÓN 7 
 
El tutor/a repartirá la ficha “¿Cómo resolvemos los problemas?”. Con esta sesión intentamos poner 
en común los problemas que surgen diariamente en el aula para intentar resolverlos estableciendo 
diferentes soluciones mediante la reflexión del alumnado. Para ello la ficha cuenta con una sucesión de 
preguntas en las que habrá que analizar los distintos problemas que existen en el aula. De los 
problemas o conflictos más comunes que surjan, elegiremos entre todos los más importantes para 
analizarlos detenidamente. Por último, llevaremos a cabo una ronda de respuestas en gran grupo para 
dar cabida a las posibles soluciones que podamos poner en práctica. 
 
SESIÓN 8 
 
El tutor/a proporcionará a sus alumnos la ficha “Juntos podemos” en la que se va a 
plantear una problemática relacionada con los comportamientos que se sustentan a los largo 
de día en el centro con sus compañeros, como por ejemplo: ¿Porqué insultas al compañero? 
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¿Te sientes mejor cuando insultas al compañero?. Se les va a pedir al alumnos que 
reflexionen sobre las acciones que se pueden llevar a cabo con el fin de solventar estas 
situaciones de la forma más adecuada. 
 
SESIÓN 9 
 
El tutor/a repartirá la ficha “Empático, simpático” que consta de una actividad donde se va 
a poner en juego la habilidad de la empatía. La actividad ofrece una serie de frases que 
muestran el estado de ánimo de las personas, ya sean de tristeza, alegría, desesperación, 
enfado… y que habrá que clasificar entre empatía y no-empatía. Cuando los alumnos haya 
finalizado en ejercicio pondremos en común los resultado obtenidos y analizaremos el grado 
de flexibilidad y tolerancia que tienen los alumnos hacia sus compañeros de clase. 
 
SESIÓN 10 
 
El tutor/a repartirá la ficha “el juego del abanico” y un folio de papel a cada alumno. El 
tutor situará a los alumnos formando un círculo. Con el folio en vertical deberán hacer 
pliegues aproximadamente de un centímetro de grosor, de forma que quede como un 
abanico. Todos los abanicos deberán ir rotando por todos los compañeros hasta que cada 
uno escriba una cualidad positiva en cada folio. Al finalizar la actividad se realizará una puesta 
en común animando a los alumnos a que comenten como se han sentido al leer lo que 
piensan de él sus compañeros, qué les ha gustado más, que les ha gustado menos, etc., y 
porqué. También trabajaremos con la ficha “Ni solas, ni solos” en la que los alumnos deberán 
escribir eslóganes que resalten la importancia de las personas con las que conviven 
diariamente, Estos eslóganes se recortarán y se colocarán en un gran mural que se colocará 
en el aula. 
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ANEXO 3 
 
ESCALA DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 
(Alumnado) 
 
Indicadores NUNCA A VECES 
CASI 
SIEMPRE 
SIEMPRE 
Respeto a mis compañeros porque así la 
clase se desarrolla mejor. 
    
Me dirijo de manera correcta hacia mis 
compañeros y respeto sus opiniones. 
    
Creo que mujeres y hombres somos iguales 
en derechos y deberes. 
    
Trato por igual tanto a los niños como a las 
niñas de la clase. 
    
Soy solidario con mis compañeros y con las 
personas de mi entorno. 
    
Comparto mis cosas con los compañeros de 
mi clase. 
    
Insulto a mis compañeros de clase.     
Me peleo con mis compañeros de clase.     
Soy buen amigo de mis compañeros y de las 
personas que me quieren. 
    
Puedo confiar en la mayoría de los 
compañeros de mi clase. 
    
Me río de algunos compañeros porque creo 
que soy mejor que ellos. 
    
Me alegro cuando algunos compañeros se 
ríen de otros alumnos en el colegio. 
    
Respeto las normas del colegio y las que 
marca mi profesora. 
    
Tengo una buena relación con mis 
compañeros y con mi tutora. 
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ANEXO 4 
 
ESCALA DE APLICACIÓN DEL PROGRAMA 
(Profesor) 
 
ASPECTOS DE LA EVALUACIÓN NUNCA 
A 
VECES 
CASI 
SIEMPRE 
SIEMPRE 
Clima afectivo y relacional 
La relación entre los alumnos y el profesor es 
buena y cordial. 
    
Los alumnos participan activamente sin miedo a la 
equivocación. 
    
Los alumnos están cómodos realizando la actividad 
propuesta. 
    
Funcionamiento y organización del grupo 
La dinámica de grupo ha sido correcta.     
Las relaciones entre el alumnado han sido 
adecuadas. 
    
Se ha observado dificultades en la realización de las 
actividades. 
    
La cooperación y la colaboración entre el alumnado 
ha sido la idónea. 
    
Actividades propuestas 
Los alumnos poseían conocimientos previos sobre 
los contenidos propuestos. 
    
Los alumnos han mostrado interés.     
Los alumnos han estado motivados.     
Los alumnos han aportado ideas nuevas.     
Uso de los espacios 
El uso del espacio ha sido adecuado para la 
realización de las actividades. 
    
El ordenamiento del aula ha sido el correcto.     
Empleo de recursos y materiales 
Se han usado de forma correcta los recursos.      
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Los alumnos han disfrutado con los recursos 
utilizados. 
    
Los materiales han sido los correctos.     
Los alumnos han disfrutado con los materiales 
utilizados. 
    
Participación y actitud de los alumnos 
Los alumnos han participado de forma activa.     
Los alumnos han mostrado interés     
La participación del alumnado ha sido en su 
totalidad. 
    
Organización del tiempo 
La duración de las actividades ha sido excesiva.     
El ritmo de las actividades ha sido el idóneo.     
Mediación con el alumnado 
El profesor ha intervenido a lo largo de la sesión de 
la actividad. 
    
El profesor ha interactuado con los alumnos.     
 
 
 
 
 
 
 ● 
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